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К юбилею Ирины Дмитриевны Масаковой
В мае 2019 г. отметила свой юбилей заместитель 
руководителя Федеральной службы государствен­
ной статистики Ирина Дмитриевна Масакова. 
Ирина Дмитриевна работает в системе государс­
твенной статистики с 1972 г.; она прошла путь от 
старшего техника отдела Республиканского вычис­
лительного центра Центрального статистического 
управления при Совете Министров РСФСР до 
заместителя руководителя Росстата.
И.Д. Масаковой присвоен классный чин «Дейст­
вительный государственный советник Российской 
Федерации 2 класса». 
И.Д. Масакова внесла существенный вклад в 
формирование современной отечественной макро­
экономической статистики, в совершенствование 
информационного обеспечения реализации основных направлений социально­экономической по­
литики Российской Федерации. Значительна роль юбиляра в создании российской системы нацио­
нальных счетов, в обеспечении соответствия макроэкономических показателей требованиям между­
народных статистических стандартов. Ее глубокие теоретические знания и огромный практический 
опыт снискали заслуженное признание и авторитет в международном статистическом сообществе. 
Профессиональная и организаторская деятельность И.Д. Масаковой отмечена многими наградами, 
в том числе правительственными. Она является заслуженным экономистом Российской Федерации; 
награждена медалью «За трудовое отличие» (1981), медалью «В память 850­летия Москвы» (1997), 
Почетной грамотой Совета руководителей статистических служб государств ­ участников Содру­
жества Независимых Государств; в 2010 г. ей объявлена Благодарность Министра экономического 
развития Российской Федерации. И.Д. Масакова имеет ведомственные награды Росстата: нагрудный 
знак «Отличник статистики», медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйствен­
ной переписи», медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». 
В 2018 г. ей присвоено почетное звание «Почетный работник государственной статистики». В 2019 г. 
на Торжественной церемонии вручения Общероссийской общественной премии «Щит и роза» Ирина 
Дмитриевна награждена нагрудным знаком «Гордость Отечества».
Благодаря высокому профессионализму, энергичности, требовательности, чуткому отношению к 
коллегам по работе Ирина Дмитриевна Масакова пользуется заслуженным авторитетом в коллективе 
Росстата и его территориальных органов.
Горячо поздравляем юбиляра, желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого 
вдохновения и дальнейших успехов на благо отечественной статистики.
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